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2018年1月27日 7時 8時 9時 10時 11時 12時
風速(m/s） 4.4 0.5 3.9 3 4.8 4.7
風向 北北東 北 南南東 南 南 南
13時 14時 15時 16時 17時 18時
風速(m/s） 5 4.7 4.4 4.7 3.9 1.7
風向 南 南 南 南 南 南東
2018年1月28日 7時 8時 9時 10時 11時 12時
風速(m/s） 5.5 6.5 9.9 9.9 10.7 7.8
風向 北北東 北東 東北東 北東 東北東 北東
13時 14時 15時 16時 17時 18時
風速(m/s） 8.4 8.2 10.4 9.3 9.1 8.9
風向 北東 北東 北東 北東 北東 北東



































水平面 東面 西面 南面 北面
2018年1月27日
全天日射量（W/m2） 750.4 41.2 41.2 41.2 1095.2
2018年1月28日
全天日射量（W/m2） 745.4 41.2 41.2 41.2 1094.4
水平面 東面 西面 南面 北面
2018年1月27日
全天日射量（W/m2） 641.7 35.3 35.3 35.3 936.6
2018年1月28日
全天日射量（W/m2） 513.9 28.4 28.4 28.4 754.5
各面の全天日射量(12時,快晴の場合) 
気象データに基づく各面の全天日射量(12時) 

















































時 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ W/㎡ W W - m/s
06-07時 -2.8 -1.4 2.3 3.6 3.6 1.4 27 72 0 0.00 -
07-08時 -1.9 0.7 4.1 4.0 3.5 -0.1 76 206 0 0.00 -
08-09時 0.5 6.9 29.7 27.0 22.7 -2.7 717 1,950 623 0.32 5.36
09-10時 1.7 13.3 56.3 52.6 43.1 -3.7 906 2,463 1,121 0.46 4.74
10-11時 2.1 14.8 62.4 58.4 47.6 -4.0 885 2,408 1,217 0.51 4.83
11-12時 3.0 16.9 59.1 55.7 42.2 -3.4 788 2,142 1,089 0.51 2.75
12-13時 4.3 19.7 53.5 50.6 33.8 -2.8 665 1,810 887 0.49 4.70
13-14時 3.9 19.8 40.9 39.3 21.1 -1.6 516 1,402 575 0.41 5.64
14-15時 4.3 18.4 27.4 26.9 9.0 -0.5 334 909 256 0.28 6.49
15-16時 4.7 17.2 17.2 17.7 0.0 0.4 156 425 0 0.00 -
16-17時 3.7 15.5 10.8 11.6 -4.8 0.8 63 172 0 0.00 -
17-18時 1.5 9.0 10.9 12.7 1.9 1.7 7 18 0 0.00 -
06-18積算 - - - - - - 5,139 13,978 5,769 0.41 -
（株）ＬＩＸＩＬの田代氏より提供 
 






























第15回  南極設営シンポジウム 
16 今後について 
今回計測した1月の1週間という短い期間では、空
気式太陽熱集熱システムの詳細な検証を行う事が
出来ず、詳細な検証を行うためには、昭和基地で
日射が期待できる10月～2月までの5カ月間連続し
て吹出・吸込温度の計測を継続して行っていく必要
がある。 
 
そのため今後は5カ月間連続して計測を実施する
と共に、風速や外気温度などの気象条件との関係
性を明確にしていく予定です。 
